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Na me ••.•••.•. ijq g~q:r: .tq~~~~ .•. .. ....••..••... . . • ..•.•...•...... 
. . . . . . . . . . 
St r e e t Address •••. •• ~l .Nr~f!-~.~'t:r:~~t . ........ . ........ . ...... . 
. . . . . . . . . . 
F'a i rf i e ld Maine C it y or To \V n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l • • • • . • • • • • • • • . • . • • • . . • • . • • • • • . . • • • . . • . • • 
T-tow l ong; in lTn ted States ••• ?~ .YfJ~:r~ •••••• How l ong in Maine . • 26.ye e.r~ . . .. 
Born in ••• St. fre.~cJ~,. f,Q,,.CIVi Oi . . .. . .. ,Date of Bi r t h •• fV~ ,. ?~, .JiQ9 . .. . 
If ma rried , how ma n y ch lde r n •• ••• ~o ••.. .. oc cupation .~Pf~~~r ,. ~9Pt ~P ••. •• • 
Name of emr lo 7er ••• i\.~ l'iCliltl. Yipp).~~. Oo4t •••••. •• •••• • .••.•••• • •...•..•. . •••.• ( Pr esent o r last ) 
Addres s of emplo ver .. . . P!<?!'P!3~~P.J. ~1~.i.!1~ .... . ... . ....•..... . .... .. . . ....... .. 
En ~ 1 i sh . •.• •..•. •• •• S p e k . •• ~ . ....•.•.•• Read •.•. 1 . ....... V/ r 1 t e •• 2C • ••• . •• • •.•. 
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'Ha v e you made ap..- lica tion for cit izenshi p ? • • • • • . •.• • 120 .••.••••••• •• ••••• • • 
PRve vou ever had mili tary s ervi c 6 ? •• l 919 .TJ • • $ , . ~1tr11y , .It~o'j. c~l. Co r p~ . ••••••• 
If s o , w"'ere ? •• ~edica J.. QorPfJ ,. J es t. Fi}illt.When? ••••• . •. • •• 1919 • .... • .• • •.••• 
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